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Message from the CESCE 2010 Conference Chairs
CESCE 2010 Conference will be held in Wuhan, China, March, 2010. We are delighted to invite you to 
participate in 2010 International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer 
Engineering (CESCE 2010) in Wuhan, China, March 6-7, 2010. The objective is to provide a major 
interdisciplinary forum for the presentation of new approaches from relevant fields of environmental 
science, to foster integration of the latest developments in scientific research into engineering applications, 
and to facilitate technology transfer from well-tested ideas into environmental engineering, environmental 
sustainability, geoscience, GIS/RS, information technology, and computer sciences. The conference will 
continue the excellent tradition of gathering world-class scientists, engineers and educators engaged in the 
fields of geoscience and remote sensing to meet and present their latest activities. 
The 2010 International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer Engineering is 
co-sponsored by Intelligent Information Technology Application Research Association, Hong Kong, Asia 
Pacific Environmental Science Research Center, Hong Kong, Engineering Technology Press, Hong Kong, 
Engineering Technology Press, Hong Kong. Much work went into preparing a program of high quality. 
We received about 780 submissions. Every paper was reviewed by 3 program committee members, about 
265 were selected as regular papers for CESCE 2010, representing a 33 % acceptance rate for regular 
papers.
The purpose of CESCE 2010 is to bring together researchers and practitioners from academia, industry, 
and government to exchange their research ideas and results and to discuss the state of the art in the areas 
of the conference. In addition, the participants of the Conference will have a chance to hear from 
renowned keynote speakers.
We thank Miss Silvia Ceballos, the production supervisor of IEEE Computer Society Press, USA, who 
enthusiastically supported our Conference. Thanks also go to Bob Werner for his wonderful editorial 
service to this proceeding. We would also like to thank the program chairs, organization staff, and the 
members of the program committees for their hard work. Special thanks go to IEEE Computer Society. 
We hope that CESCE 2010 will be successful and enjoyable to all participants. We look forward to seeing 
all of you next year at the CESCE 2011. 
Qi Luo, Intelligent Information Technology Application Research Association 
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